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Abstraksi 
Asumsi ragam galat homogen diperlukan oleh metode OLS untuk 
mendapatkan penduga koefisien garis regresi yang bersifat tak bias linear terbaik 
(best linear unbiased estimation, BLUE). Tidak dipenuhinya asumsi kehomogenan 
ragam galat dalam penggunaan metode OLS dapat mengakibatkan berkurangnya 
ketelitian dalam pendugaan selang bagi koefisien garis regresi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan metode OLS dan 
WLS dalam meneari selang kepereayaan koefisien garis regresi apabila ragam 
galat tidak homogen. 
Data yang digunakan dalam penelitian adalah data hasil simulasi dengan 
menggunakan paket program MIN/TAB dan data hasil eksperimen, yang berupa 
data rata-rata panjang daun (em) tanaman temulawak (Curcuma Xanthorrhiza 
Roxb.) pada umur 17 minggu yang diberi pupuk kandang pada berbagai taraf 
(tanpa pupuk, 0.5 kgllubang, 1 kgllubang) dan ditanam pada dua variasi jarak 
tanam (60x40 em dan 60x60 em). 
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Iebar selang kepereayaan untuk 
koefisien regresi yang diperoleh dengan metode WLS lebih sempit dibanding 
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